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Ostaje napomena o potrebi ovakvih konferencija i doktorskih škola posvećenih povijesti okoliša 
i kod nas. Prije svega, radi popularizacije same povijesti okoliša i omogućavanje studenticama i stu-
dentima sudjelovanje i aktivno diskutiranje. No, jednako tako i radi promicanja interdisciplinarnosti 
i multidisciplinarnosti (na konferenciji su osim povjesničara, bili prisutni i arheolozi, geografi, et-
nolozi, lingvisti, teoretičari književnosti) kojoj sama povijest okoliša teži. Osim toga, pitanje odnosa 
vremena i okoliša veoma je zanimljivo i aktualno te se pokazuje nužnost problematiziranja o ovome 
i kod nas (jedan znakovit podatak koji naslućuje potrebu organiziranja skupova na temu povezanosti 




SEDMA ESEH KONFERENCIJA »CIRCULATING NATURES: WATER – FOOD – 
ENERGY« U MÜNCHENU
Europska organizacija povjesničara okoliša (ESEH) svake dvije godine organizira svoju središ-
nju konferenciju koja se ove godine održala u Münchenu u zajedničkoj suradnji sa Sveučilištem u 
Münchenu i Centrom Rachel Carson u Münchenu. Naziv konferencije je Circulating natures: water 
– food – energy. Na konferenciji je bilo 600 izlagača podijeljenih u više od stotinu panela i sekcija, 
a sveukupno je prisustvovalo 800-ak sudionika. Konferencija je trajala od 21. – 24. kolovoza 2013. 
Prije konferencije organizirane su dvije radionice. Prva je posvećena Jane Carruthers, vodećoj 
južnoafričkoj ekohistoričarki, autorici značajne knjige o nacionalnom parku Kruger i aktualnoj 
predsjednici ICEHO-a (Međunarodni konzorcij ekohistorijskih organizacija) i nazvana je Edges of 
Environmental History. Izlaganja pojedinih izlagača koji su sudjelovali u radionici bit će objedinjena 
u istoimenoj knjizi koja je planirana za naredni Svjetski kongres ekohistorije koji će se održati u 
srpnju 2014. u Guimarãesu u Portugalu. Izlagači su bili sa svih kontinenata, a posebno su se istakli 
Harriet Ritvo s izlaganjem o divljini, Lise Sedrez s izlaganjem o gradskoj nepravdi te Christof Mauch 
s izlaganjem o eksploataciji i održivosti. Druga je radionica bila namijenjena istraživačima s ne-en-
gleskog govornog područja i nazvana je Writing and Publication Workshop. Organizator ove radio-
nice je dr.sc. Phia Steyn sa Sveučilišta u Stirlingu i Centar Rachel Carson u Münchenu, a predavači 
su bili: Dolly Jørgensen sa Sveučilišta u Umei, David Moon sa Sveučilišta u Yorku, Sarah Johnson iz 
izdavačke kuće White Horse Press (inače, izdavač časopisa Environment and history), Katie Ritson 
iz Centra Rachel Carson u Münchenu te Anne Boden s Visoke škole Imre Kertész u Jeni. Izlaganja su 
bila posvećena cijelom procesu od pisanja članka i izbora tehnika i metodologije preko upućivanja na 
suvremene gramatička i pravopisna rješenja u engleskom jeziku pa do uloge urednika i recenzenata 
u časopisu i izdavačkoj kući.
Sama je konferencija bila veoma dinamična s mnoštvom paralelnih sekcija, okruglih stolova, 
postera i velikim brojem poznatih izlagača (izdvojimo Johna Donalda Hughesa, Donalda Worstera, 
Johna McNeilla, Christofa Maucha,Verene Winiwarter itd.). Sudionici su bili sa svih kontinenata 
i raspon tema bio je od antičke i bizantske ekohistorije preko srednjeg i ranog novog vijeka pa do 
suvremene povijesti koja je brojnošću uvjerljivo dominirala. Geografski, izlaganja su pokrila teritorij 
od Australije, južne Afrike, Latinske Amerike i Kariba pa do Kanade, Japana, Arktika. Središnji do-
gađaj cijele konferencije bio je okrugli stol posvećen proučavanju klime tijekom povijesti na kojemu 
svoja izlaganja održali Christian Pfister sa Sveučilišta u Bernu, Michael McCormick sa Sveučilišta 
Harvard i vodeći europski povjesničar Emmanuel Le Roy Ladurie. To je bio i uvjerljivo najposjeće-
niji događaj s preko 500 posjetitelja. Pozvana predavačica bila je Marion Nestle, profesorica nutri-
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cionizma i prehrane na Sveučilištu u New Yorku koja je održala predavanje pod nazivom Politics 
in Action: The Environment of Food Choice. Predavačica je dala oštru kritiku modernog društva u 
kontekstu brze i nezdrave hrane podcrtavajući različite reklame i medijske strategije kojima se po-
troše mami na korištenje brze hrane.
Od izlaganja vezanih za jugoistočnu Europu važno je istaći prezentaciju austrijske povjesničarske 
Elizabeth Johann koja se pozabavila Vojnom krajinom i okolišnom problematikom. Nažalost, izlaga-
nje nije ispunilo očekivanja za bolje poznavatelje hrvatske povijesti i samo izlaganje nije bilo na većoj 
razini od stručnog. Autorica se bavila zadrugama, Vlasima i krajišnicima, no može se uočiti kako nije 
vidljiv poseban doprinos. Izostala je detaljnija analiza okoliša i utjecaja okoliša na stanovništvo (kao 
i obratno), a čini se da autorica nije upoznata sa suvremenom hrvatskom literaturom. U komentaru 
na izlaganje profesor Richard Hoffman je uočio povezanost krajiške granice u sklopu tursko – au-
strijskih ratova s španjolskom granicom u vremenu muslimansko – španjolskih sukoba. Hoffman 
je prikazao položaj stanovnika i način života kao veoma sličan između ta dva područja. Puno bolje 
izlaganje održao je mađarski ekohistoričar Lajos Racz koji se dotakao osmanskih ratova i malog le-
denog doba. Racz je pokazao povezanost utvrda i njihove izgradnje i razvoja u sklopu malog ledenog 
doba. Način izgradnje utvrde, iskorištavanje materijala kao i drugi okolišni čimbenici u bitnome su 
utjecali na razvoj tursko – mađarskih ratova. Takva su istraživanja dobar pokazatelj smjera u kojemu 
bi i hrvatska historiografija trebala krenuti.
U sklopu konferencije održana je izborna skupština Europske organizacije povjesničara okoliša 
(ESEH) na kojoj je izabrano novo vodstvo tako je za razdoblje 2013. – 2015. za predsjednicu izabra-
na Dolly Jørgensen sa Sveučilišta u Umei (Švedska), a za potpredsjednike Julia Lajus s Europskog 
sveučilišta u St. Petersburgu i Bo Poulsen sa Sveučilišta u Aalborgu, dok je tajnik postao Wilko Graf 
von Hardenberg iz Centra Rachel Carson u Münchenu. Odlučeno je da će se sljedeća konferencija 
2015. održati u Versaillesu u Francuskoj.
Organizatori su se stvarno potrudili te organizirali mnoštvo različitih besplatnih aktivnosti i po-
sjeta za sudionike konferencije poput posjeta Deutsches Museumu, razgledavanja grada, mogućnosti 
vožnje biciklom, kušanja tradicionalne kuhinje, promatranja ptica itd. Posebno se ističe ideja aukcije 
knjiga čiji je prihod išao ESEH-u, a takvom je aukcijom omogućeno istraživačima iz manje bogatih 
zemalja da dođu do vrijednih knjiga za povoljnu cijenu.
S obzirom na raznolikost tema i brojnost izlagača, može se primijetiti konstantan rast zanimanja 
za okolišne probleme. Od potencijalnih područja iz naslova (voda, hrana i energija), najviše je pažnje 
posvećeno vodi, a najmanje energiji. Razlog može ležati u mogućnostima istraživanja budući da su 
povijesna vrela siromašna pitanjima energija, dok se različiti aspekti voda češće spominju.
Goran ĐURĐEVIĆ
SA ZNANSTVENOG SKUPA “RIJEKA SAVA U POVIJESTI” (SLAVONSKI BROD, 18. – 
19. X. 2013.)
U organizaciji Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 
u suradnji s Gradskom knjižnicom u Slavonskom Brodu, te uz potporu nadležnog Ministarstva, u 
Slavonskom je Brodu 18. i 19. listopada održan znanstveni skup “Rijeka Sava u povijesti”.
U 26 izlaganja, raspoređenih kroz pet sesija, kojima je sagledana tema rijeke Save u dugom tra-
janju, od antike do XX. stoljeća, predstavljeni su rezultati, ali i pitanja proizašla iz rada tridesetero 
znanstvenika humanističkog usmjerenja (povjesničari, arheolozi, filolozi, muzeolozi) iz institucija 
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